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Señores miembros del Jurado:  
La presente tesis titulada “Evaluación de redes internas de gas en ambientes 
doméstico, comercial e industrial con empleabilidad del cobre y PE - AL – PE en 
Lima del año 2010 – 2016”. Con la finalidad de evaluar la empleabilidad de ambos 
materiales que son el cobre y PE-AL-PE en los diferentes ambientes doméstico, 
comercial e industrial. Siguiendo y cumpliendo con el reglamento de grados y 
títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el título profesional de  
Ingeniero Civil. 
El documento consta de cuatro capítulos: introducción, metodología, 
resultados, conclusión y recomendación. 
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Hoy en día la sociedad viene atravesando un incremento masivo en la instalación 
de redes internas de gas, lo que es conveniente ya que es una forma más segura 
de consumo, no obstante este incremento provoca que los usuarios al no ser 
orientados o capacitados en el conocimiento de cómo debe ser una correcta 
instalación de gas, lo realicen de una manera inadecuada e inapropiada.  
Por ello esta investigación nace en vista de esta necesidad como problemática 
social, técnica y de seguridad que se crean, planteando de esta forma una serie 
de objetivos como son el evaluar la empleabilidad de los materiales de cobre y PE-
AL-PE, en diferentes ambientes doméstico, comercial e industrial; indicar la 
factibilidad económica del uso del material de cobre versus el PE-AL-PE; y 
determinar los criterios para tener la confianza de que la instalación de red de gas 
sea tanto funcional como segura. 
Se inicia con la recolección de datos de una población de trecientos sesenta y seis 
instalaciones de gas representativas de lima. Luego, se obtendrá una muestra en 
ellas se analizará las fallas en instalaciones existentes; se verá las mayores 
incidencias porcentuales, en base a una tabla resumen realizado 
estadísticamente. En base a ello, se va a proponer unas instalaciones modelo 
para los distintos ambientes tanto doméstico, comercial e industrial, con ayuda de 
planos se dará una mejor visualización de trazado de la red. Dando a conocer los 
criterios necesarios para obtener una instalación factible y segura. 
Luego de todo el análisis se concluye que las instalaciones en su mayoría 
presentan déficit en el diseño de trazado, manipulación inadecuada y sin 
supervisión especializada. Económicamente una instalación de red de gas 
utilizando cobre es más costosa que una usando el PE-AL-PE. Se debe de tener 
en cuenta las zonas de empotramiento (diseño de trazado)  y el uso esencial de 
accesorios en la red, así se evitará dañar los elementos estructurales de la 
edificación.  






Today the society is going through a massive increase in the installation of internal 
networks of gas, which is convenient because it is a safer form of consumption, 
however this increase causes users to not be oriented or trained in knowledge how 
to be a successful installation of gas, made of an inadequate and inappropriate 
manner. 
Therefore, this research is born in view of this need as a social, technical and 
safety problem that are created, thus posing a series of objectives such as 
evaluating the employability of copper and PE-AL-PE materials in different 
Domestic, commercial and industrial environments; Indicate the economic 
feasibility of using copper material versus PE-AL-PE; And determine the criteria to 
have the confidence that the gas network installation is both functional and safe. 
It starts with the collection of data from a population of three hundred sixty six gas 
installations representative of lima. Then, a sample will be obtained in them, 
analyzing the faults in existing installations; We will see the highest percentage 
incidents, based on a summary table performed statistically. Based on this, it will 
propose a model facilities for the different environments both domestic, commercial 
and industrial, with the help of plans will give a better visualization of layout of the 
network. Introducing the necessary criteria to obtain a feasible and safe 
installation. 
After all the analysis, it is concluded that the installations mostly have a deficit in 
gas network route design, inadequate handling and without specialized 
supervision. Economically, a gas network installation using copper is more 
expensive than one using PE-AL-PE. It must take into account the embedment 
areas (design layout) and the essential use of accessories in the network and will 
avoid damaging the structural elements of the building. 
Keywords: Gas, installation, GN, LPG, route design, recessed, copper, PE-AL-PE.  
